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nomenar los que componen l'apkndix. P en punt al treball personal 
del autor, tot lo bo y interessant que diu ja vc tractat y apuntat en 
diferents voluins del Viage litmai-io, essent precis encare per rebaxar 
la utilitat actual d'aquesta obra inedita, tenir en compte lo progres 
de la critica histbrica y de la paleografía desde11 temps d'En Villa- 
nueva, lo que fa, naturalment, que les consideracions, observacioñs 
y conolusions que presenta resuliin iiiagres y revellides. No poques 
d4aytnls conclusions estaven fonamentades en documents que la 
critica moderna ha rebutjat per apbcriis o adulterats y en altres que 
son avuy interpretats ab diferent sentit segons l'aveug cientific en 
lo coneximent. dcl llenguatge formulari y en la fesomia interna y 
externa dels diplomes de la Edat initjana, especialmept dels temps 
carlovingis. 
'Entenbm, donchs, que'ls serveys que les Memorias c+~onológicas de 
los Condes de  Uvgel poden encare fer als erudits catalans son d'ordre 
secundari y de detall, per rahó de la munió de esciiptures extractades 
en lo cors de la obra y que oferexeu novcs d'utilitat per diferents 
mouografiss. 
J O A Q U ~ M  I I R E T  Y SANS 
NOTICIAS 
Ha fallecido cn el dia 22 de julio el acadéinico correspondiente en 
Paris, M. Leopoldo Delisle, uno de los mas eminentes representantes 
de la erudición francesa en el siglo XIX. Ha muerto tambien el corres- 
pondiente i n  Rusia, M. Uladimiro Piskorski, apenas regresaba B su 
piiis de un viaje de estudio que había hecho en junio á esta capital, 
que visitaba por tercera vez. Era profesor de Historia en launiversi- 
dad  imperial de Iíasan y erudito catalanófilo; Eabia publicado en 
lengua rusa dos notables estudios: Ensayo sobre el origen y sig?rifica- 
cióa de los seis málos usos e n  Cataluf la (Iiieiv 1899, 85 pBg. en 4.") y 
Los Juegos I<'lo~.ales en Catalufia (Kien. 1900, 13 pág. en 4."). AdemBs, 
en 1909, ha dado á luz en San Peter~burgo, la segunda edición de su 
Historia de  Espana  y Portugal. 
La Academia se ha inscrito como niiembro del Congreso interna- 
cional de apologética, que acaba de celebrarse en Vich, desde el 8 al 11 
de septiembre, para honrar la memoria del'insigne filósofo Jaime 
Balmes. El acad&xnico numerari0.D. Guillermo M. de Brocá, ostentó 
la representación de este cuerpo literario en el mencionado Congreso. 
428 K O T I C I A S  
OBRAS R E C I ~ I D A S :  Cortes de los.antiguos reinos de Arag6n  y de 
Valencia y P ~ i n c i p a d o  de Cataluila, publicadas por la Real Aoademia 
d e  la Eistoria,  tomo XIV (Madrid,  1910.-l)ocumentos para  l n  histo- 
?ia de Mdxico, tomo X X X I :  Los Gobiernos de Alvare2 y Comonfort, 
según el avchivo del General Doblado; tomo X X X I I :  E l  General l'are- 
des y Arrillaga, según szc pvopio archivo, por Jenaro Gnrcia (MExico, 
1910). - La lozana andalusn ,  por G.  Manzella Frontini (Catania, 
1910). - L a  historia de Jacob Xalabin,  seguida de l a  de l a  n l l a  de 
l'Enzperador Constant.¿, publicadas por R. Niquel y Planas (Barcelo- 
na., 1901).-Prervogativa del Congreso de los Diptctados paru  el examen 
de l a s  calidades y legalidad de l a  eleccidn de sus  indimduos,  por Adol- 
f o  Pons y Umber t  (Madrid,  1910).-Zemorias de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Bavcelona, 3.a epoca, vo lumen VIII, núm. 22; 
Frenocomios nacionales, 11, por D. Ignacio Valent i ;  n a m .  23, Estutl¿o 
sobre el cometa de Hallay, por D.  Jose Gomas (Barcelona, 1910).-Bole- 
t l n  de l a  Comisión de Mo?zumentos liistdriCos y artistieos de iVavawa,  
2 . O  trimestre de  1910 (Pamploiia).-Revista de la Sociedad de Estudios 
Alnzenenses, tomo 1, cuadernos 5 y 6 (Almeria,  1910).-íiavazcx d e l a  
section numismat ique  et avc7reologigue dtc Musée National de Transyl-  
vanie d I<oZoesvar, 1910: Le  l i n ~ e s  roma in  e n  Allemagne, por Arpad 
Buday.-Boletin de l a  Biblioteca Municipal de Ouayaquil  (Guayaqui l ,  
1910).-Archivio della R. Societd R o m a n a d i  storia Patvia,  t .  XXXIII, 
fascículos 1 y 2 ( R o m a ,  1910).-Rendiccnti della R. Acadenzia dei L i n -  
cei, clnse ciencias morales, octubre 19!0  (Roma).-Rsv71.e de $tudes 
Juives,  n a m .  120 (Paris, 1910.-La 11ioyen age, revue d'hlstoire et de 
philologie, marzo ,  abri l ,  julio y agosto 1910 (Paris). - Revue des 
Lang?ces Romanes,  julio y octubre 1910 (Montpeller).-Bibliotepue de  
1'Escole des Chartes, m a y o  B agosto 1910 (Paris).--Revue.des Études 
Ilistoiiques, septiembre y octubre 1910 (Paris).-Iievu'e iiispaniqice, 
t omo  XXI, n61n. 59 (París Nem-York ,  1909.-Bullettn internacional 
de 1'Academie des Sciences de Cracovie, clase d e  filologia, historia y 
filosofía, 1 y 2 d e  1910 (Cracovia). 
